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S'aprovaren crtdits extraordinaris
suplements per 216 miiions
Dincres, taula !Elena sobree1 Centre de Salut
Ningú no va optar als concursos
per a l'adjudicació de l'explotació de
les platges de Cala Marçal, Cala Fer-
rera, Cala Sanau i S'Arenal del
Port.
Aquest fet i l'aprovació de l'expe-
dient de concessió de credits extra-
ordinaris i suplements de credit
amb càrrec al superàvit de l'any pas-
sat i a una operació de credit per
152 milions de pessetes, foren tal
vegada les qüestions més importants
que es tractaren dimecres de la set-
mana passada a la sessió plenária
ordinária de l'Ajuntament.
Perquè són 216 milions més.. els..
que pensa invertir l'Ajuntament du-
rant el present exercici, els quals
units al muntant del pressupost
aprovat per enguany el passat mes
de gener ens dóna la xifra de pes-
setes 717.682.089 pel capitol de des-
peses.
Vegem pert) les partides més im-
portants d'aquest suplement pel que
fa a l'apartat d'inversions:
Per un repetidor de TV-3 a Sant
Salvador, 2'5 milions. Per a l'adqui-
sició del camp de futbol, 10'5 mi-
lions. Liquidació definitiva de la de-
puradora de Cala Ferrera, 5.405.767
ptes. Compra de terreny a Ca's Con-
cos per local de la Tercera Edat, 3'5
milions. Conveni amb la Conselleria
de Sanitat per local asisstencial de
Ia Tercera Edaf de- S-rHor-ta, 3 nil-
lions. Compra de solar a la R.
Creuer «Baleares», 10 milions. Pel
nou vial dins el polígon 4 (expro-
piació de terrenys i execució), 48
milions. Per terrenys pel futur po-
Ligon industrial, 27 milions. Pavi-
mentació del carni de S'Horta a Ca-
la Marçal, 18.792.480 ptes. Pavimen-
tació del Cann de Can Foguerada 2.a
fase, 9'5 milions. Obres d'ampliació
de l'escorxador, 6 milions.
Per un altre costat podem esmen-
tar l'aportació al CIM pel Parc de
Bombers, 4.631.183 ptes. I subvenció
al Patronat de Cultura, 5'5 milions.
Pel que fa a l'adjudicació de l'ex-
plotació de les platges, davant una
mena de complot dels possibles in-
teressats —que no es presentaren al
concurs— s'aprovà amb els vots del
PP facultar a la Comissió de Govern
de contractar-les directament.
Per unanimitat, no sense que els
grups de l'oposició recordassin la
trista història del seu procés, s'apro-
va el plec de condicious per a la
redacció de les Normes Subsidià-
ries, així com el de la confecció de
la cartografia básica del terme mu
nicipal. I es que després de dos anys
de parlar-ne i de gestionar l'assump-
te, ens trobam altra cop al principi.
Coloms a la Sala manifestaren la se-
va creença de que el grup governant
no ha tengut mai ni té la intenció de
redactar-les i que davant aquesta
inoperáncia té demanat a la Comis-
sió Provincial d'Urbanisme que as-
sumesqui les funcions de l'Ajunta-
ment en aquesta matéria.
Un punt bastant polemic fou el de
l'aprovació d'un conveni amb la  Par-
ròquia de S'Horta per a la cessió de
part de l'edifici parroquial per a
l'habilitació d'un local social per a
Ia Tercera Edat. Els socialistes ex-
posaren la conveniència de comprar
un solar i construir-hi el local en
comptes de fer unes obres dins ter-
reny d'altri per a un periode d'us de
30 anys.
Amb la majoria del grup gover-
nant s'acordà integrar-se a la Fede-
ració d'Entitats Locals de les Tiles
Balears. L'oposició denuncia el cri-
teri recolzat pel grup del PP quant
al barem de vots assignats a cada
entitat d'acord amb el nombre d'ha-
bitants. Barem, segons els socialis-
tes, més d'acord en l'assoliment
d'una majoria favorable al seu grup
que no pas a una representativitat
real i equitativa.
Amb l'abstenció dels Coloms i el
vot negatiu de F. Garcia s'aprovà
l'adquisició del solar Tie fa placeta
entre e--Is carrers grAlgar, SlAncora i
Camp Roig del Port.
Esmentem per últim l'aprovació
del projecte d'urbanització en el
camp de golf de Vall d'Or. Tant els
socialistes com els Coloms denun-
ciaren una vegada més les irregula-
ritats detectades en l'expedient i la
illegalitat de les installacions. I
aquests darrers demanaren que el
projecte s'ajusti a la nova llei de
camps de golf. S'aprovà però el pro-
jecte per majoria, sols amb els vots
del PP i l'abstenció de Tomeu Te-
jedor.
S'han contractat les platges
A la Comissió de Govern de di-
lluns passat, es clogué la contracta
de les platges del terme que no ha-
vien tengut licitadors en el concurs
convocat a l'efecte. Aquestes foren
atorgades de la forma següent:
Cala Sanau, a Antonio Cuenca
Gonzalez per 3.100.000 ptes. (l'any
passat sorti per 4.202.000).
Cala Marçal, a Jaume Fiol Negre,
per 11.400.000 (l'any passat, ptes.
10.550.000).
Cala Ferrera, a «Flay d'Or, S.A.»,
per10 milions (l'any passat 9.500.500)
S'Arenal, a Antoni Antich Maimó,
per 1.500.000 (l'any passat 1.530.000).
El propel dimecres, a les 9 del
vespre, a la Casa Municipal de Cultu-
ra se celebrarà la Taula rodona en-
torn al futur Centre de Salut, de la
qual donàrem compte a l'edició pas-
sada.
Veim que l'organització d'aquest
acte ha estat assumida per la Dele-
gació de Sanitat de l'Ajuntament.
Quant a la participació, a l'hora
de redactar aquesta nota, disposam
Recordam als lectors que dilluns
que vé, dia 19, a les 9'30 del vespre,
a l'auditori de la Casa de Cultura,
tindrà Hoc un concert de corda a
rarrec del prestigiós grup .«Itomsel
Quartet» de Paris. S o n
Barri Sargent (violí ), Adrian Cha-
morro (violi), Jean Filippe Vaffeur
(viola) i Ageet Sweistra (violoncel).
Interpretaran un repertori inte-
Demà, a les 20'30, a l'Auditórium
de Ciutat, la novella Federació Ba-
lear de Bandes de Música i Associa-
cions Musicals, farà la presentació
oficial de la «Banda Selecció Juve-
nil de la Federació», integrada per
110 músics menors de 20 anys, se-
leccionats entre les bandes de mú-
sica de Mallorca. En aquesta banda
hi figuren 1" elements de" la nostra
banda. Té cura de la seva direcció,
el professor del Conservatori Pro-
fessional de Música de les Balears
i clarinetista de l'Orquestra Simfò-
de les mateixes dades que ens facili-
taren en un principi: sota la direc-
ció del metge pediatra Lluís Cira, hi
participaran el metge de Familia
Joan Pou Borday, el Metge Tutor de
Formació Docent dels metges de
Familia Antoni Obrador Adrover
l'infermera responsable d'un centre
de Salut Custòdia Garcia Carpinte-
ro.
grat per peces de Haydn, executa-
des, amb instruments originals del
segle XVIII.
Aquest concert, que pressentim
que serà molt interessant, es possi-
ble grácies a la coliaboració de la
«Fundació Pública de les Balears
per a la Música» i el Centre Cultu-
ral de Felanitx.
nica, Pasqual V. Martinez Llopis
que, com recordareu, fou director
de la Banda de Felanitx durant uns
anys de grata recordanca.
El programa d'aquest concert es
el següent:
I Part: Obertura de «Rosamunda»
de Schubert. Danses Hongareses
núms. 5 i 6 de Brahms i suite núm.
2 de «L'Arlesienne» de Bizet.
II Part: Cor de Pelegrins de «Tan-
nhatiser» de Wagner. Fantasia «Cop-
pelia» de Delibes i «Marxa Eslava»
de Tchaikovsky.
Dilluns interessant concert del «Bonisel Quartet»
a la Casa de Cultura
Presentació de la Banda Selecció Juvenil de la
Federació B. de B. de Música
Ajuntament de Felanitx
Delegació de Sanitat
Esta Delegación de Sanidad ha organizado una mesa redon-
da a celebrar en la Casa Municipal de Cultura el próximo dia 21
a las 21 horas, con la intención de informar sobre las perspecti-
vas de la instalación del Centro de Salud en este Municipio, invi-
tando a responsables del Instituto Nacional de Salud y a todo el
vecindario de Felanitx al objeto de que tenga conocimiento de
ello y pueda expresar su opinión.
Por ello me complazco en invitar a todos los felanigenses a
asistir a dicho acto, que espero clarificará la situación.
Felanitx, a 7 de junio de 1989.
El Teniente-Alcalde Delegado de Sanidad,




PREU DE SUBSCRIPCI 0
Semestral: 1.625 ptes.
Semestral a fora: 1.775 ptes.
SANTORAL
Diu. 18 St. Leonci
Dill. 19 St. Romualt
Dim. 20 Sta. Florentina
Dim. 21 St. Lluís Gonzaga
Dij. 22 St. Pauli de Nola
Div. 23 Sta. Agripina
Dis. 24 St. Joan Baptista
LLUNA
Lluna plena dia 19
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx - Portoellom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 12, 14,15, 17 i 20
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 15,30, 17 1 20 h.
Portocolom - Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 12,30, 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 16, 18,15
i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Calla d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
















Ajuntament: Oficines i Policia





581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers	 581717
Servei de Grua, Tel. 581145
Jaume prawns Monserrat
va morir a Felanitx, dia 4 de j u ny de 1989, a Pedal de 89 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i Ia Benedicció Apostòlica
A.	 C.	 S.
La seva esposa Isabel Hiera Matemalas; germans, Miquel, An tOnia i lluieiç. germanes poli-
tiques, Isabel i Maria, lillois Miquela i Llorenç, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen
que volgueu encomanar la seva anima a Déu.





Aprobada recientemente la «Orde-
nanza Fiscal reguladora de la tasa
de entrada de vehículos a través de
Ias aceras y reservas de vía pública
para el aparcamiento exclusivo, car-
ga y descarga de mercancías de
cualquier clase», se hace público que
todos aquellos particulares a quie-
ties interese, pueden dirigirse al ne-
gociado de arbitrios de este Ayun-
tamiento donde les serán diligen-
ciadas las correspondientes solicitu-
des.





Acord d'adquisició d'una màquina
agranadora per un import de pesse-
tes 11.800.000.
Devolució de garantia a Gabriel
Martorell Monserrat, Antonio Sierra
Garcia, Llorenç Prohens Vadell,
Joan Obrador Servera, Antoni Al-
bons Artigues i Julio Garrido Hina-
rejos per diverses obres i serveis.
Llicència de construcció de viven-
da rústica a Jose E. Solano Ocaña
(parceHes 236 i 237 polígon 35) amb
una taxa de 73.906 ptes. i a Miguel
A. Salva Veny (parcella 234 polígon
51) amb una taxa de 71.235 ptes.
S'informà favorablement l'expe-
dient de construcció de vivenda rús
tica de D.a Pilar Elena Rosselló.
Llicència d'obres menors a Miguel
Alzanillas Ginard, Antoni Monserrat
Julia, Hamet Arribi, Andreu Adrover
Adrover, Maria Barceló Adrover,
Bartomeu Nicolau Caldentey i Am-
paro Trueba Fernandez.
En el torn de proposicions ur-
gents s'acorda: Crear una ordenança
Municipal que prohibesqui la realit-
zació d'obres durant la temporada
turística. I realitzar un concert a
càrrec de la Shorter Conservatory
Choral per un cost de 200.000 ptes.
Pere Batle s'interessa per la re-
paració del camí veil de Sant Salva-
dor.
OCASION Urge vender APARTA-
MENTO en Porto-Colom. Precio
interesante.
Informes, Tel. 675352
Es realmente inaceptable el esta-
do en que se encuentran nuestras
playas en pleno mes de junio, por
lo que queremos hacer unas obser-
vaciones:
1» Hace meses que el grupo so-
cialista avisó al Sr. Bonet, delegado
de playas, que el estado en que se
encontraban era vergonzoso y que
en el Arenal, el «MOLLET», debido
al temporal estaba estropeado, con
el consiguiente peligro para nues-
tros hijos; el Sr. Bonet no sabia
que existiera dicho «MOLLET» des-
pués de 2 arios de ser delegado.
2.° El grupo socialista volvió a
insistir en la necesidad de colocar
boyas en las playas para evitar pe-
ligros a los bañistas y dijimos al
Sr. Bonet que era responsable de
los accidentes que se pudieran oca-
sionar por su deplorable actitud,
tanto por la falta de boyas seriali-
zadoras como por la NO REPARA-
CION DEL MENCIONADO «MO-
LLET».
3.° El grupo socialista no puede
aceptar de ninguna manera que el
Sr. Bonet, una persona INEPTA y
NO CUALIFICADA y que sigue ac-
tuando como un DICTADOR, esté al
frente de una comisión de la cual
dependen en parte los ingresos de
la mayoría de esta población, ade-
más con su actitud y no saber hacer
las cosas nos ha privado a los fela-
nigenses y visitantes de poder dis-
frutar dé unas playas limpias y con
unos servicios inexistentes y que
consideramos que tendrían que es-
tar colocados todo el año.
4» A la hora de las subastas,
Sr. Bonet, no puede insultar como
hizo hace pocas fechas a unos ciu-
dadanos por actuar de una manera
que a Vd. no le gusta. A ésto noso-
tros le llamamos DICTADOR y
ABUSO DE PODER. Conviene que
se entere que afortunadamente es-
tamos en un regimen democrático.
5.° Sr. Alcalde, el pasado lunes
día 12, el Sr. Fuster, empleado de
este Ayuntamiento, negó en princi-
pio la documentación referente a
las playas al regidor de nuestro gru-
po Sr. Garcia por tener órdenes del
alcalde de no enseñarlas a nadie,
posteriormente al requerir nuestro
regidor la presencia del Sr. Secreta-
rio le fue entregada la documenta-
ción con un acto poco correcto por
parte del Sr. Fuster. Estas cosas
van en contra de la ley y también
son del tiempo de la DICTADURA,
por eso le sugerimos que no impli-
que a los funcionarios en sus actos
y empiece a dar la cara en lugar de
emplear métodos de BEATERIA
FALSA.
6.° Al Sr. Fuster le sugerimos
que lea un poco las actuales leyes
y en ellas podrá encontrar que los
REGIDORES TIENEN ACCESO A
TODA LA DOCUMENTACION DE
ESTE AYUNTAMIENTO AUNQUE
ESTEN EN EL GRUPO DE LA
OPOSICION, y que la próxima vez
trate a nuestros regidores con la
misma corrección y educación con
que le tratan a él, de esta manera
se podrán evitar situaciones que
pueden resultar desagradables.
Sr. Alcalde y Sr. Bonet, en nom-
bre de este SUFRIDO PUEBLO les
pedimos que arreglen lo antes posi-
ble estas deficiencias pues los más
inocentes, que son nuestros hijos,
están pagando su MANERA DE NO
SABER HACER LAS COSAS BIEN
HECHAS.
PD. Los vecinos de CAS CORSO
solicitan al Sr. Alcalde y Sr. Bonet,
delegado de DESINFORMACION, el
por qué el complejo de CAS COR-
SO tiene luz con un contador con-
tratado por este Ayuntamiento y el
resto de la Urbanización NO. Qué
intereses hay en favorecer a unos
determinados señores, por favor
DIMITAN y ahorren al pueblo de
FELANITX el sufrimiento de estos




SE PRECISAN OPERARIOS y
APRENDICES.
Informes, Industrias Metálicas
G. M., Tel. 581901
CLASSES DE REPAS de Grec, Llatí
i Espanyol.
Informació, Tel. 582043
EN PORTO-COLOM alquilo APAR-
TAMENTO amueblado. 2 habita-
ciones. Piscina comunitaria. Por
meses y para todo el ario.
Informes, Tel. 576014








Ordenada por la superioridad la
camparia de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente legislación so-
bre el particular, esta Alcaldía dis-
pone lo siguiente:
1»—Todos los perros de este
Término Municipal de más de tres
meses de edad, deberán ser obliga-
toriamente vacunados contra la ra-
bia.
2.°—Para facilitar a los poseedo-
res de perros el cumplimiento de
esta obligación, se establecen los si-
guientes puestos oficiales de vacuna-
ción, que funcionarán en las fechas
y horarios que a continuación se de-
- Felanitx en local antiguo Mata-
dero C/. Rector Planas: día 21 de
Junio a las 10 horas.
— Son Valls (Iglesia): día 22 de
Junio a las 10 horas.
— Porto Colom (Junto Escuela):
día 28 de Jun io a las 10 horas.
— S'Horta: día 29 de Junio a las
10 horas.
3.°—E1 importe de la vacunación
en-Fos -p-tiEgtós-3-7-hbrii-To--s .será, por
todos los conceptos, de 775 ptas.
más I.V.A.
Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán
los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.
4.°—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos de
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acre-
dite su propiedad y capaz de pro-
ceder a la sujeción del animal.
5.°—En cumplimiento de la nor-
mativa vigente, a partir del día 31
de Octubre próximo, fecha de termi-
nación de la campaña oficial de va-
cunación antirrábica obligatoria, to-
dos los perros cuyos dueños no po-
scan la tarjeta sanitaria canina, se-
rán recogidos como vagabundos y
sacrificados, si en el plazo de 48 ho-
ras no fueren reclamados por sus
propietarios. En caso de reclama-
ción se estará a lo dispuesto en la le-
gislación vigente de aplicación.
En las mismas condiciones, se
procederá al sacrificio de los perros
de dueños desconocidos.
Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su máxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
crdenadas para el mejor desarrollo
de la camparia y el interés sanitario
de la población.





Albañilería - Fontanería -
Electricidad - Pintura -
Cerrajería, etc.
Inf.: Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias.
VENDO COCHE R-8 en buen estado
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO PISO, 3 hab., sala comedor,
cocina, bafio y aseo. En Felanitx
Inf.: Tel. 583440
■0041.
ildiutua Felnionse de AccidenieL de! Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordina-
ria, que tendrá lugar el sábado día 24 de junio, a las 12 h. en
primera convocatoria y de no haber número suficiente a las 12'30
en segunda, en el local social, plaga de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar los asuntos relacionados en el orden del día.
ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la Memoria de 1988.
Examen y aprobación de la cuenta de Gestión - Gastos e In-
gresos de 198 i
Examen y aprobación del Balance de 1988.
Examen y aprobación de los presupuestos de 199,0.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y preguntas.




Vos convida a la tercera mostra de
gimnàstica de nins i nines, que tindrá Hoc
divendres dia 23 de juny, a les 20'30 h.,
at Parc 'Municipal de la Torre.
Os invita a la tercera muestra de
gimnasia de niños y niñas, que tendrá lu-
gar el viernes día 23 de junio, a las 20'30
h., en el Parque Municipal de la Torre.
CHILET MOLENDRI
Servicio Oficial MICHELIN
Le recomienda que revise el estado de sus neumáticos, ya que el neumático es lo único
del coche que está en contacto con el suelo.
Un neumático, apoya, utiliza en su contacto con el suelo muy poca cantidad de goma.
Aproximadamente el tamaño de una tarjeta postal.
Por tanto la calidad de este pequeño contacto, debe ser la mejor posible,
DE ELLO DEPENDE SU SEGURIDAD.
MICHELIN le ofrece la cubierta MXV
gran adherencia y estabilidad, así como TODA LA GAMA MICHELIN
Además disponemos de todas las marcas, tanto nacionales como extranjeras
Equilibrado ELECTRONICO
Le asesoraremos del neumático másConsúltenos sin compromiso. idóneo para su vehículo.
Sábados ABIERTO 	 Tel. 580459
Les comunica que a partir del día 5 de junio, los días de visita
variarán de la siguiente forma:
— DR. DE ASIS (lunes y jueves)
— DR. MADRO&ERO (miércoles y viernes)
— DR. SUGAR (martes)






Bodega de Felanitx Sdad. Coop. Ltda.
AVISO
Se comunica a todos los socios que el «SEQUER» se iniciará
el próximo lunes día 19 de junio.
Para más información rogamos llamen o pasen por la Coo-
perativa entre las 7 h. y las 14,30 h.
En Consejo Recctor
Felanitx a 16 de junio de 1989.
: 	 ' 	 ,
Nadie mejor que Renault




y nuestra calidad de servicios.
Incluyendo ademas los
siguientes controles:
- Presión de neumáticos.
- Control de estanqueidad motor.
- Estanqueidad circuito de
frenado.
- Nivel electrolito bateria.
- Línea de escape y fijaciones.
HAGALO EN RENAULT
	 Le esperamos en: 	
() Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campes, Km. 05 • Tels. 581984 - 85 - CALON6E:  Ctra. Felanitx, 5 • Tel. 657393
OFERTA VALIDA HASTA EL30/6 DE 1989
SE PRECISAN
Chicas dependientas souvenir y Bar Pub
SE REQUIERE: Foto, seriedad e informes.
SE OFRECE: Seguridad Social, sueldo a convenir, trabajo serio
y responsable.
Reserva absoluta a colocadas.
Escribir al Aptdo. de Correos núm. 1 de Porto-Colom.
FELANITX
informació
El grup musical «Interminables»
va actuar a Madrid
El dilluns dia 5 el grup musical
INTERMINABLES va fer el seu de-
but a Madrid. Va ser a la sala
«Y'asta», un local que ofereix con-
certs de conjunts musicals d'arreu
del món, però dedicant-los a cada
un d'eils una vetllada completa.
El grup felanitxer va tenir ocasió
doncs d'interpretar tot el seu reper-
tori i la veritat és que l'acollida no
pogué esser millor, ja que els brin-
daren l'ocasió d'una nova actuació.
Com a curiositat volem esmentar els
afalacs que els dedicaren alguns in-
tegrants del popular conjunt «Tore-
ros muertos» que hi eren presents.
Ens congratulam de l'èxit d'«In-
terminables» a Madrid i desitjam
que aquesta marxa ascendent que
segueixen continuï de debò.
Avui, concert de la Coral de Fela-
nitx a Portocolom
Avui horabaixa, a l'església del
Carme, la Coral de Felanitx oferirà
l'anual concert a Portocolom.
Aquest se celebrarà després de la
missa de les 8 del capvespre. La Co-
ral ja particiixtrà en els cants de la
missa i després oferirà una selecció
del ,,eu repertori.
Cremada d'hamaques i material
de platja
Sembla que una mena de guerra
sorda, batega sota ma dins els am-
bits dels que es dediquen a l'explo-
tació de les platges. La confabulació
teixida entorn al concurs d'enguany
i el succés vituperable de la crema
d'hamaques I material de bar, la nit
de diumenge passat a Cala Marçal,
confirmen aquestes impressions.
Es molt lamentable que s'adoptin
segons quins comportaments, pels
quals només tenim paraules de des-
aprovació.
Exposició «Cases de foravila»
Un grapat d'alumnes de l'Estudi
Andreu Maimó de Felanitx, tenen
muntada des d'ahir, a la Casa de
Cultura, una mostra d'aquarelles i
dibuixos entorn a la temàtica de ca-
ses de foravila.
Hi figuren obres d'Agustina Adro-
ver Barceló, Isabel Hernández Te-
rrones, Mònica González Maimó,
Marino Talavante Forteza, Margali-
da Timoner Vallcaneras, Anna M.a
Vicens Monserrat, M.a Dolors Oliver
Ortiz, Ginés Hernández Alcaide i
Isabel Barceló Manresa.
La mostra restara muntada fins
dia 25.
Pluviometria
Les precipitacions registrades du-
rant el passat mes de maig són les
següents:
Dia 1, 3'4 litres
Dia 13, 41'0
Dia 22, 07 D
Dia 25, 07
Dia 26, 0'3
Dia 29, 	 3'0
Total recollit durant el mes, 49'1
litres per metre quadrat.
Sorteig «Paga extra a Pensionis-
tes» de «Sa Nostra»
En el darrer sorteig «paga extra a
pensionistes» de Sa Nostra, resultà
premiada amb 25.000 ptes. D.a Maria
Vidal Rigo, del carrer d'Antoni Matit.
ra, 22.
Exposició de Jeroni Mira a
«Arts Raval»
Avui horabaixa sera inaugurada a
«Arts Raval» una exposició del pin-
tor Jeroni Mira. La mostra es pre-
senta sota el lema «Interioridad» i
estarà muntada fins dia 3 de juliol.
L'horari de visita és de 19 a 21
hores de dimecres a dissabte i els
diumenges d'il a 13 h.
Prima per l'abandó del cultiu de
vinya
Des del passat dia 1 de maig es
troba obert el període d'admissió de
sollicituds d'ajudes per l'abandona-
ment del cultiu de vinya, el qual fi-
nalitzarà el dia. 31 de juliol.
Totes les persones interessades en
aquestes ajudes les poden soHicitar
a la Conselleria d'Agricultura del
Govern Balear o als Serveis Comar-
cals d'Extensió Agraria.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
FESTA DE Fl DE CURS.—Dijous
dia 22, a les 18 h. a la Llar, berenar
i ball amenitzat pel grup ARI ES de
Llucmajor. Preu subvencionat, 100
ptes. Inscripcions des d'avui dia 17.
vida social
NAIXEMENT
A Ciutat, els esposos Bartomeu
Berga Picó i Conxita Montaner Llo-
bera, han vista augmentada la seva
llar amb el naixement del seu cin-
què fill, un nin que en el baptisme
ha rebut el nom de Francesc.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als venturosos pares.
PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge dia 4, en el Santuari de
Sant Salvador, va rebre per primera
vegada la Sagrada Eucaristia, el nin
Miguel Lluís Mestre Mestre.
Rebi la nostra felicitació, que
feim extensiva als seus pares.
NECROLÓGICA
El passat dia 4, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
89 anys i després de veure's confor-
tat amb els sagraments, D. Jaume
Prohens Monserrat. I.D.V.
Enviam la nostra condolência a
Ia seva família i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Isabel Rie-
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• TRATAMIENTO DEL DOLOR
• TRANSTORNOS RESPIRATORIOS Y CIRCULATORIOS
• SERVICIOS DE ESTETICA Y DE PELUQUERIA
Tratamientos en régimen externo para Felanitx y comarca
Con las más avanzadas técnicas
en Medicina
• HIDROTERAPIA
— Piscina cubierta con agua de mar climatizada a 37° C
— Barios de algas












Las más modernas instalaciones de Mallorca
25 all"enrera aarre.11 ContrE 	 eancerSi aquests «Deu manaments europeus» fossin respectats,s'arribaria a una reducció significativa del nombre de morts per
cancer dins la Comunitat Europea, que permetria assolir un 15%
a l'horitzó de l'any 2000.
Comité de Cancerblegs de la comissió de la Comunitat
Europea.
ALGUNS TIPUS DE CANCER ES PODEN EVITAR
1. No fumi. Fumador: deixi de fumar quan més prest millor
i no fumi davant els altres.
2. Sia moderat en el consum de begudes alcohòliques.
3. Eviti l'exposició excessiva al sol.
4. Respecti les instruccions professionals de seguretat du-
rant la producció, manipulació o utilització de qualsevol substan-
cia cancerígena.
La seva salut millarara si segueix les dues normes següents
que, a més redueixen el risc de patir certs tipus de cancer:
5. Mengi sovint fruites i verdures fresques i cereals amb alt
contingut de fibra.
6. Eviti l'excés de pes i limiti el consum de grasses.
MES TIPUS DE CANCER ES PODRIEN CURAR SI SE
DETECTASSIN ABANS
7. Consulti el metge en cas d'evolució anormal: canvi d'as-
pecte d'una piga, un bony o una cicatriu anormal.
8. Consulti el seu metge en cas de trastorns persistents,
com tossina, ronquera, canvi en els seus habits intestinals o pèr-
dua de pes injustificada.
Per a les dones:
9. Faci regularment una exploració vaginal.
10. Vigili els seus pits regularment i, si es possible, facis una
mamografia a temporades regulars a partir dels 50 anys.
EUROPA CONTRA EL CANCER
FELANITX
LEGADO A SAN SALVADOR
Días pasados, los familiares del
fallecido felanigense ilustre, Mn.
Bartolomé Quetglas, acudieron al
Santuario de Ntra. Sra. de San Sal-
vador, al objeto de proceder al cum-
plimiento de una legación testamen-
taria, en la que se dice se proceda
a la entrega de la Medalla de Plata
al Mérito del Trabajo y Medalla de




Al objeto de evitar el feo aspecto
que ofrecía en algunas zonas nues-
tra colonia veraniega, dada la exis-
tencia del problema de las basuras
y desperdicios, se ha instaurado y
viene sirviendo desde hace unos
días, un servicio de recogida de ba-
suras.
Cabe esperar la colaboración del
vecindario, el cual puede utilizar di-
cho servicio, previo aviso, en bien
del general aspecto de nuestro
Puerto.
PREMIO DE PINTURA
En el VI Certamen Juvenil de
Arte, organizado por la Delegación
Provincial del Frente de Juventudes,
consiguió el primer premio de pin-
tura, categoría A, Bernardo J. Ros-
selló Cándido, el cual representará
a Baleares en el Certamen Nacional
a celebrar en Madrid.
COLEGIO RECONOCIDO
El Colegio Femenino «Santísima
Trinidad», de nuestra Ciudad, que
hasta ahora había funcionado como
Colegio libre, ha sido declarado por
el Estado, Colegio Reconocido de
Enseñanza Media.
INAUGURACION DE UN HOTEL
Para hoy sábado, 23 de Mayo, ha
sido anunciada la inauguración de
un nuevo Hotel, sito en la Bassa
Nova de nuestro Puerto, el cual gi-
rará bajo el nombre de Hotel Esto-
ril 'y bajo la dirección de su propie-
tario D. Mariano Sirer Blanco.
REFORMA LITURGICA
Desde el 15 de Junio, en todas las
misas solemnes que se celebran, in-
cluídas las misas de funeral, serán
leídas en lengua vernácula la Epísto-
la y el Evangelio.
Es una decisión del Concilio Vati-
cano lien orden a una mayor parti-
cipación de los fieles en la sagrada
liturgia.
D'ALLAVORS
SE NECESITA OPERA1110 o
APRIt:NPIZ para sala de despiece.
Informes: Ramaders Agrupats, Te-
léfono, 582069.
VENDO APARTAMENTO en Calas
de Mallorca. Zona Romanguera.
Planta baja, n.° 178.
Informes, Tel. 582143.





INFORMES: EN ESTA ADMON
SE ALQUILA LOCAL apto para ofi-
cina. CENTRICO, de unos 60 m2.
Informes, Tel. 580220 (marianas)
Tel. 575727
SE NECESITA COCINERO-A
para complejo turístico en Cala d'Or
Inform4: Tel. 643070
woo, ,4.,,****. 404 ,+*****
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6 FELANITX
Semana Verde de Si Nostra
••;,
.
SI quiere disfrutar intensániente del verano,
	(camisetas, mochilas, toallas) o un boleto
• aproveche la Semana Verde der "Sa Nostra". •• . numerado para participar en el extraordinario
Durante estos días,  en çu?lquiejade nuestros , . sorteo de tiendas de campaña, bicicletas y
• oficinas podrá conseguir,;con toda facilidad, - shoemarines... 	 ,
, alguno  de nuestros mills de premios directos
' - , v V .• •
	 0" N'''',- ;:*, , IT!i .'''-'..
	 ' 	 : -	 e	 -• 'I" , CAJA DE BALEARESRecoja sus bciletoi en 'cualquier oficina  de "SA NOSTRA" del 19 al 23 de Junio
muebles SAMU, st,
A PARTIR DE HOY Y HASTA












MESOS JULIOL I AGOST
NATACIÓ.—A partir de 4 anys complits.
OPTIMIST.—A partir de 8 anys complits.
Informes i inscripcions: A les oficines del Club, de dimarts
a dissabtes de 10 a 12 i de 17 a 19 hores.
Bar Restaurant
«ES TUROD ,
Anuncia la seva REOBERTURA
Inauguració dia 22, a les 8 del capvespre
SIAU BENVINGUTS!
CARRETERA DEL CASTELL DE SANTUERI
REMIENDOS les ofrece
Reparar o pintar las FACHADAS de
sus casas, puestas, presianas, etc.
OFERTA LANZA ILIENTO
del 15 de junio al 15 de septiembre 1989
INFORMESE en Tels. 581270 y 575707
Llámenos. Gracias. 410 ESpige,	 Mujer:
• Vigile su salud
o. Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
„ JUNTA PROVINCIAL DE BALEARE. S .
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente ia24 horas





El XXXè. aniversari de la revolu-
ció cubana ha servit de motiu tant
pel record enyoradís, com per la re-
flexió.
Què té la revolució cubana que
tant encisa a uns n'irrita d'altres?
Probablement es el caracter, la g:,-
nesi, la línia i el paper de capdavan-
tera, en un continent dominat total-
-ment pels Estats Units (EUA). La
revolució esclatà a quatre 'passes
dels EUA. Tot un seguit d'errors
dels nordamericans posaren els re-
volucionaris cubans en mans de la
Unie) Soviètica. Si fos ara, els EUA
.actuarien d'una forma ben diferent
d'així com ho feren fa trenta anys,
però ara ja es massa tard. Potser
una mica a contracor, els barbuts
que baixaren de serraz/viaestra es
posaren sota protecció soviètica.
D'aquella època han quedat alguns
noms mítics: Camilo Cienfuegos,
Fidel Castro i, sobretot, Ernesto
Che Guevara.
Alerta amb els conversos!, deia al-
gú, i de raó non'hi mancava. L'eufò-
ria i el radicalisme dels nouvinguts,
derivada de la necessitat d'autoafir-
mació del nou jo, és sempre temi-
ble. Per això ara Castro, un fosc
advocat cuba abans de la revolució,
posteriorment reciclat ideològica-
ment al comunisme marxista-leni-
nista més ortodoxe, discrepa ober-
tament de les tesis aperturistes de
Gorbatxev. En certa manera, Foch-
fuel tancada que demostra Castro, té
el seu fonament en el fet de témer
seriosament uns canvis que poden
posar en perill tot allia que el règim
cuba ha aconseguit - en els últims
trenta anys.
Tot començà un primer de gener,
fa trenta anys. La nova Cuba va néi-
xer i també un gran maldecap per
als EUA, que tendria el seu moment
més crític quan uns míssils posaren
el món sencer a dues passes de l'ho-
locauste nuclear, però abc?) són ja,
sortosament, histO,ries passades. Ara
Castro, tot i que no ha abandonat
els seus deliris de ser l'abanderat
revolucionari dels països del Tercer
Món, intenta gestionar amb realis-
me la política i l'economia del seu
país. Potser el veterà politic, vestit
sempre amb roba militar, intenta
cercar una via pròpia al socialisme




(Ve de la pagina 10)
dor ha pogut destriar de molt enfo-
ra. Tothom sap la quantitat d'infor-
mació que surt de part del PP, del
que fan o desfan i també tothom
sap a guantes taules rodones han
assistit els membres de l'actual PP i
les excuses que s'han arribat a in-
ventar per no assistir-hi. Qui pot
creure que puguin esser capaços
d'organitzar-ne una?
Això és tota la informació que
hem pogut -arreplegar dels fets suc-
ceïts i relacionats amb el Centre de
Salut. Nosaltres que sabem un poc
el que és un Centre de Salut, espe-
ram que prest poguem tenir els seus
serveis a Felanitx. El motiu de la
present carta és per informar de la
realitat dels fets i a la vegada ma-
nifestar la nostra indignació total
pel boicot i posterior despreocupa-
ció demostrat pel PP en aquest te-
ma.
Moltes gracies i perdonau l'exten-
sió de l'escrit.
«Uns felanitxers que volen el
Centre de Salut»
Per P. Xamena
BB DONEN CLASSES DE REPAS
'd'E.G.B.
'Informes, Tels. 580379 i 582888
SE NECESITA PROFESOR
SURFING con idiomas
Intellados llamar al Tel. 643070,
Setembre, 28.—Celebrà la primera missa el novell sacerdot D. Antoni
Bennasar Artigues.
Octubre, 7-14.—Exercicis espirituals per a dones a la capella de les
monges de la Caritat, els predica el P. Fornés, francisca.
Octubre.—En el cassino de Felanitx han duit un «gramophone», en el
teatre oferiran dues audicions el capvespre i vespre amb varies romances
del tenor Caruso.
Octubre, 19.—Havent-se publicat una llei sobre el descans dominical, el
governador prohibí el mercat dels diumenges a la nostra ciutat. L'Ajunta-
ment va recórrer contra la prohibició allegant la seva antigilitat; va esser
creat en sessió de dia 9 de maig de 1871, encara que de fet ja se celebrava
molt abans.
Octubre, 20.—Concerts de les Verges per4es bandes de música del cer-
cle Conservador i del Cassino Liberal.
Octubre,,22.--Audicion4 dp iinúsicaa de-grambfon en el teatre.
Octubre, 22.—Benedicció del retaule deja Mare de Déu del Perpetu
Socors a l'Església de Sant Alfons.
Octubre, 28.—Els porcs grassos van a 12 -i13 pessetes l'arrova.
Novembre, 2.—Començà una temporada de sarsuela.
Novembre, 7.—E1 governador ha tornat autoritzar el mercat dels diu-
menges.
FELANITX     
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• A la hora de cerrar esta edi-
ción apresuradamente me hago eco
de las últimas noticias en torno a
la CRISIS del C. D. FELANITX. Pa-
rece que el nostro AJUNTAMENT
ha tomado cartas en el agUnto. La
solución se basa en la COMPRA de
«ES TORRENTO» y poner7 ,un CON-
SERJE para mejorar el tinanteni-
miento del histórico recibtO. No se
me antoja una medida inteligente y
menos acertada. Los DIEZ MILLO-
NES, la nómina del Conserje y la
Seguridad Social que conlleva, son
muchos gastos. Sólo los intereses de
este dinero y las pagas de este nue-
vo funcionario son suficientes para
dar una subvención adecuada para
mantener un equipo en 3 •a división
y los equipos de la cantera. El cam-
po —ya dije— la F.B.F. no se lo va
a comer, es más, las grandes repa-
raciones corren a su cuenta (que por
ahora no las va a haber, ytt'que los
vestuarios son completamte nue-
vos). Es mi manera de ver itts cosas.
Podría añadir algunos puntos más
pero el tiempo apremia...
• El C.D. FELANITX sigue ga-
nando puntos. Pese a que ,el MANA-
COR se retiró en el interMedio con
dos goles a su favor, no fue obstácu-
lo para que el equipo local hiciera
de tripas corazón y consiguiera igua-
lar la contienda, hasta se llegó a sus-
pirar por la victoria.
El domingo se visita el feudo del
CADE-PAGUERA, uno de los fuertes
de la categoría. Pero se puede aspi-
rar a algo positivo pese a las bajas
importantes de JULI (que sufre mu-
chas molestias) y la de JAVI GIRO
quien ya en su tierra catalana, ha
dicho adiós al equipo felanitxer por
esta temporada, pues tiene una pier-
na escayolada. El árbitro designado
es MUÑOZ TOVAR, al que tenemos
cierta simpatía, esperemos que se
porte bien.
• El pasado miércoles tenía lu-
gar otra ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA del C.D. FELANITX, un día
antes de lo anunciado anteriormen-
te por mor de las ELECCIONES
FROM EUROPA. No se esperaba
gran animación, la cosa podría ha-
berse solucionado anteriormente en
los despachos o sobre manteles. De
esta convocatoria informaremos en
Ia venidera edición.
• Pude ver a ANDRES PARAMO,
Guardia Jurado, que sufrió por la
espalda tres puñaladas en CALA
BARCA TRENCADA el pasado día 4
de junio. Uno de los tres «HOOLI-
GANS» que invadieron esta zona ve-
tada con . motocicletas fue el causan-
te de esta brutal agresión... Mien-
tras colocaba las esposas a uno de
ellos tras sufrir una agresiva verbo-
rrea verbal, uno de ellos aprovechó
la circunstancia para cometer este
intento de homicidio. Menos mal
que el amigo Afferés, felanitxer de
toda la vida, ya se encuentra en per-
fecto estado. La fortuna le acompa-
ñó en esta ocasión.
• También la hermana de nues-
tro compañero de «FELANITX-RA-
DIO» el simpático ANDREU AL-
BONS fue VICTIMA de un EXTRA-
&O ACCIDENTE, al parecer prova
cado. La cosa está sub-júdice. FRAN-
CISCA ALBONS LOPEZ fue atrope-
llada por detrás cuendo a primeras
horas de la mariana conducía su ci-
ao-motor. Conducida a la Residen-
cia de la Seguridad Social su estado
era grave, si bien a la hora de escri-
bir esta sección había experimenta-
do una notable mejoría.
• El ATLETA FELANITXER,
nuestro amigo SEBASTIA ADRO-
VER, se CLASIFICO en 4. POSI-
CION de la FINAL de los 3.000 m.
OBSTACULOS en los CAMPEONA-
TOS DE ESPAÑA que se disputaron
el pasado fin de semana en CALA-
HORRA. Anteriormente había corri-
do la final de los 5.000 m. obtenien-
do la 5.a PLAZA. Nuestro veterano
atleta se halla en un espléndido mo-
mento de forma, el crono no miente.
• Una fecha más que añadir a
los radio-oyentes de «FELANITX-
RADIO». Ahora también los martes
hay programa: «ES DIMARTS DES
MOLI» es el titulo. Un tiempo «ma-
rathoniano» desde las 7'30 de la tar-
de hasta pasada la medianoche. Un
programa variado, donde no falta ni
la «Loto» ni el disco solicitado. Los
responsables son muchos PERE
MAYOL, GORI VICENS, TONI
BONNIN, MARGALIDA BARCELO,
JOAN OLIVER, M.a ANGELES
OBRADOR, M.a JOSE MAS, CATI
MONSERRAT y ANDREU ALBONS.
Un espacio radiofónico que apenas
iniciado ha ganado unos indices de
audiencia la mar de respetables.
• Se clausuró por todo lo alto
amb un arras de peix que tirava
d'esquena el 3.. CAMPIONAT DEL
MON de «CAN MOIX» de PESCA
AL VOLANTI. Aplausos totales a la
hora de la entrega de trofeos. Si
bien algunas lenguas viperinas de-
jaronlentrever que'el.-aquipo forma-
do por COSME POU y PEDRO SAN-
S() había adquirido alguna pieza
(«cierto cap-roig a tener en cuen-
ta») en «Ca N'Angela»... Lo cierto
es que el Jurado que se sumó al
ágape, con sano juicio, lo dio por
bueno... ¡Faltaría más!
• Llama la atención la de GA-
FAS 1" EMPASTES que va a costear
nuestro CONSISTORIO a cargo del
herario público.
• El pasado sábado 1 ui a POR-
TO-COLOM. En el CELLER «SA
SIN1A», gracias al sibarita JOAN
OLIVES («Multicines Chaplin»),
pude volver a catar la auténtica
CALDERETA DE LLAGOSTA a es-
tilo «Casa Burdó», que en sus arios
de existencia dio celebridad a este
plato y categoría a CALA FOR-
NELLS. Hoy, desgraciadamente, los
entendidos afirman que allí se come
una caldereta de escasa entidad.
Aquí en MALLORCA hoy la encuen-
tras mucho mejor. Una opinión que
comparte PAU LLULL de «BALEA-
RES», que también estuvo presente
en este suntuoso acto. El amigo
OLIVES fue el perfecto cocinero.
Para entrar en el tema nos sirvió
una sepia rellena de narices. TONI
y su mujer KARIN nos acompaña-
ron en la mesa. Un «paté» exquisi-
to, la langosta... ¡divina! Unos vinos
maravillosos que iban de unos blan-
cos alsacianos de privilegio hasta el
tinto «Vega Sicilia». La tarta made
Karin de manzana, una gozada, que
terminó con «Don Perignon» bajo el
entoldado anexo de este «grandioso»
restaurante. Sin esto, quiero olvi-
dar dar un abrazo a BIEL, el «chef»
de la casa, y al personal porque to-
dos saben lo que hacen y se traen
en las manos. ¡Gracis!
JORDI GAVINA
ES DONEN CLASSES de
 Matemàti-
ques, Física i Química i Biología







A. MAURA,8 - TEL. 583385
Por un cprfibio de aceite o la compra de 5 o más litros
CEPSA y este establecimiento le regalan
3 noches de hotel para .2 personas.
Disfrute de 3 noches de alojamiento gratuito en 103 hoteles de España, Portugal y
Andorra, a su elección, con todos los climas y magníficos parajes en establecimientos
hoteleros de categoría.
Sólo tiene que acudir a nosotros, pedir su aceite CEPSA y el cupón para recibir el,
vale de 3 noclieg- de hotel y la relacióh de hoteles.
?L...;11
Esta prombción es válida sólo durante este mes y en este establecimiento,
Las Gestorías de Felanitx
Comunican al público que durante
los meses de junio, julio, agosto y sep-






Servicio permanente 24 horas
CURSOS DE NATACIÓ
JULIOL I AGOST





—Natació per a la correcció
de la columna vertebral
—Classes per adults
Dininàs [sport Es Port Tel. 575083
Lloc i coLlaboració:
CURHOTEL BELSANA (Porto-Colom)
PISCINA AMB AIGUA DE MAR
FELANITX
ATLETISME
inlutils del Joan Capó, quedaren
segons a Nienorca
FUTBOL
Pese a it partriendo cato dos...
¡Hasta se pudo ganar!
Felanitx, 2 - Manacor, 2
Tarde magnificamente soleada.
Entrada regular para ser un partido
de esta categoría. Dia del Club. Un
minuto de silencio por los jugadores
muertos en una catástrofe aerea en
Africa.
FELANITX.—Parera (3), M. Riera
(2), R. Juan (2), Valentin (3), Llull
(2), Felipe (1), Teruel (2), Pont (2),
Mut (3), X. Riera (2) y Agustin (2).
Gallardo (3) entró en el min. 46 por
Felipe y Sagrera (-),min. 83 sustitu-
yó a Pont.
ARBITRO: Dirigió la contienda el
colegiado Dols Mir; discreta actua-
ción. Mostró tarjetas amarillas para
Adrover, en dos ocasiones, por lo
que fue expulsado del terreno de
juego, y Riera, del Manacor, y por
parte del cuadro local, a Juan.
GOLES: 0-1, minuto 12: Tent a
pase de Adrover. 0-2, minuto 42:
Perfecto pase de Torreblanca y ga-
lopada de Tent, que, tras desembar-
carse de su oponente, hace un ama-
go descolocando al portero Parera.
1-2, minuto 48: Penalty a Teruel que
se encarga de transformar el juga.
dor Mut. 2-2, minuto 78: Centro
bombeado sobre la meta visitante,
despeja en corto el portero Llodrá,
produciéndose una «melé» que apro-
vecha Mut para rematar al fondo de
Ia red.
COMENTARIO: El Manacor supo
situarse bien en el centro del cam-
po, teniendo como hombre clave a
Torreblanca, libre de toda marca,
contando, además, con la velocidad
y habilidad de Tent, que fueron de-
cisivos en estos primeros cuarenta
y cinco minutos, en los que el Fela-
nitx sólo pudo disponer de una opor-
tunidad, por parte de Agustin.
En esta primera mitad, el equipo
visitante causó una gran impresión,
demostrando ser uno de los mejores
equipos que ha desfilado por «Es
Torrentó».
En la segunda parte el panorama
sufrió un cambio radical: fue el con-
junto local quien encerró a los roji-
blancos en su parcela, cuando, con
más corazón que cabeza, intentaban
remontar el marcador adverso. La
expulsión del jugador Adrover faci-
litó las cosas, ya que el Manacor se
las vio y deseó para frenar a un Fe-
lanitx que disponía en esta segunda
mitad de bastantes ocasiones para
ganar este encuentro, pero la magni-
fica actuación del portero Llodrá,
que estuvo magistral, salvó el en-
cuentro.
El resultado, visto lo acontecido,
puede considerarse justo, si bien
una victoria local tampoco hubiera
desentonado en el marcador.
MAIKEL
FUTBITO
Los resultados de los partidos ju-
gados el pasado fin de semana co-
rrespondientes al TORNEO FUTBI-
TO 1989, son:
CATEGORIA BENJAMIN
C. D. FEL. «BAR CRISTAL», 4 -
PELUQUERIA KISKA, 2
P.K. BOUTIQ. «NINS I NINES», 2 -
LA ESTRELLA ROJA, 2
PELUQUERIA KISKA, 3 -
CAFETERIA LLEVANT, 2
CATEGORIA ALEVIN
LOS FOLLONEROS, 14 -
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 2
P.K. PEGASO, 2 -
C.D. FEL. «BAR CRISTAL», 8
P.K. LOS CACHALOTES, 4 -
LOS MACHOS PILONGOS, 0
Para esta semana hay partidos el
viernes a partir de las 20 horas el
sábado a partir de las cinco de la
tarde.
Gori VICENS
SE VENDE CUNA Y PARQUE «Pre-
natal» color madera natural.




Catorze atletes del Collegi Joan
Capó, acompanyats del seu entrena-
dor Joan Pons, viatjaren a Menorca
per tal de disputar la Final Territo-
rial de Balears d'Atletisme de les ca-
tegories infantil i cadet. A mes de
ler atletisme els expedicionaris fe-
lanitxers gaudiren d'uns dies ino-
blidables de conviv:smcia amb els al-
tres participants d'arreu de totes les
Illes. Tot això gracies a l'organitza-
ció del Departament de l'Esport Es-
colar de la Comunitat Autónoma.
EQUIP INFANTIL MASCULI
Hagueren d'equiparar forces amb
Ia Selecció E1viâ i dues selec-
cions de Menorca, a més d'altres
atletes convidats a nivell individual.
L'actuació satisfactória de tot Fe-
quip no basta per superar els eivis-
sencs, pet-6 si per quedar molt per
damunt dels dos combinats de Mc-
forca. Per donar una idea del bon
nivell dels felanitxers, diguem que a
sis de les deu proves, els nostres
participants aconseguiren la seva
millor marca de sempre.
Ginés Hernandez (80 m. tanques)
fou l'únic vencedor individual; a sis
proves se classificaren en segon lloc,
Andreu Páramo (150 m. 11.), Xisco
Monserrat (llargària), Sergi Maestre
(pes), César Sanchez (disc), Guillem
Obrador (marxa) i els relleus amb
Joan Mestre, Páramo, Xisco i Jimé-
nez; José M.a Jimenez queda tercer
a 80 m. 11.; Llàtzer Mendez fou quart
a alçada i Raul Ferrer, a pesar de
fer un gran retall a la seva marca,
fou el pitjor classificat obtenint el
5.è lloc.
ELS ATLETES INDIVIDUALS
La marxadora infantil Maria Ji-
ménez es classifica 1.a i torna donar
una lliçó d'entrega i ganes de fer-ho
be; Miguel Nadal, a més de quedar
ler. en els 5.000 m. marxa pels ca-
dets, rebaixa el seu millor registre
en un minut i mig. Maria A. Cruce-
ra, que també ha estat seleccionada
pel Campionat d'Espanya Escolar
Cadet (Madrid, juliol), guanya la
prova cle salt de ilargaria i qucda.
als 3.000 11.; Margalida Obra-
dor fou 2.a a la prova de disc.
CAMPIONAT AUTONOMIC
DE PROVES COMBINADES
Margalida Fiol 2. , classificada fé-
menina i Miguel S. Perdió, 3er. pro-
mesa.
La júnior del Joan Capó, Margali-
da Fiol, tingué una molt brillant
actuació a la prova d'heptathlon.
Despr4s de dues intenses jornades
(diSsabte horabaixa i diumenge de-
matí) queda a només déu punts de
Ia La (2.867 punts la vencedora per
2.857 de Margalida Fio!).
L'atleta de Felanitx guanyà les
proves de 200 m. 11., llargària, jave-
lina i alçada, i queda 2.a a pes, ter-
cera a 100 m. tanques. La darrera
prova, els 800 m. 11. va ser on va
fluixejar un poc i no pogué rematar
bé la feina que li donàs la victòria.
Una altra atleta del Joan Capó,
Maria Monserrat, també participà a
Ia prova i fou 5 • a a la classificació
final. Tota una heroïcitat de les dues
felanitxeres.
A les mateixes jornades Miguel S.
Perelló fou capaç de completar la
prova del decathlon i aconsegui el
tercer lloc de la categoria promesa.
Fer deu proves atlètiques en menys
de 24 hores és només per a super-
atletes que a Felanitx, increïblement




Poca participació d'atletes felanit-
xers. Els millors resultats els logra-
ren a la prova de marxa femenina
dues atletes del Joan Capó, ja que
Mari C. Adrover queda La i Marga-
lida Bordoy 3.a Llorenç Páramo, en-
cara benjamí, queda tercer a la pro-
va d'alevins.
10 	 FELANITX
Coloms a la Sala
QUÈ COSTA ALS FELANITXERS
PAGAR ELS ARBITRIS
Quan es va parlar de donar el co-
brament dels arbitris al Govern Ba-
lear, anunciarem que ens costaria
cara la broma i donaria molt de mal
de caps a la gent. Els del PP digue-
ren que no era cert i per això ho
donaren a cobrar al Govern Balear.
Aquests són els números de 1989.
S'entrega pel seu cobrament 150
milions de pessetes d'arbitris, dins
el període voluntari, que tothom sap
com va anar els quinze dies que va
durar. Es recaptaren 124 milions, el
que suposa que restaren 26 milions
per recaptar.
El fet de cobrar 124 milions ha
suposat haver de pagar al Govern
Balear 4.220.053 pessetes. Si a això
hi afegim els interessos dels'26 mi-
lions que no s'han cobra( com a mi-
nim hi hem d'afegir 2.600.000 pesse-
tes, o sigui que el pagar els arbitris
ens ha costat als felanitxérs 6.820.053
pessetes.
La nostra proposta era la contrac-
tació d'una persona que cobras TOT
L'ANY els arbitris de l'Ajuntament,
d'aquesta manera no s'haurien de
fer cues, el personal sabria millor
qui es qui i no hi hauria el merder
de rebuts que hi ha hagut enguany i
no quedaria prop del 20% sense co-
brar.
Encara creim que la nostra pro-
posta es la Ines encertada i si no
que ens demostrin el contrari els del
PP.
Nota: Fa un parell d setmanes
«tin observador» trobaVa que no
dèiem res de les obres que es fan al
cantó .d'En Massana». A aquest
«observador» li hem de dir que si
sap que una obra no compleix amb
les ordenances o es fa sense llicèn-
cia, el que ha de fer és presentar
una denúncia a 'Ajuntament, una
denúncia al Conseil Insular i una
denúncia al Jutjat. Al Jutjat segura-
ment resoldran (Yaqui a uns anvs,
l'Ajuntament i al Conseil Insular
no faran res. Fa temps que varem
dir que nosaltres no erem Celadors
d'Obres, l'Ajuntament de Felanitx
n'ha posat un fa tres mesos, però
encara es l'hora que hagi posat cap
denúncia. Això potser vol dir que
tothom fa el que toca i tothom té
les llicències corresponents. Si l'ob-
servador no sap posar la denúncia,
nosaltres li redactarem amb molt
cle gust i sense cobrar-li res. Ja ho
sap.
El fet de posar el Celador, ha es-
tat ben igual que un decret del Batle
scbre renous i obres en zones turís-
tiques. Sap qualcú que les motes
renoueres hagin desaparegut? Sap
qualcú de cap poble de Mallorca,
que tengui vorera de mar i que dei-
xin fer obres en temporada turísti-
ca alta? Sabíeu que hi ha una orde-
nança per regular que no deixin els
cotxes davant les portasses? Sabíeu
que a l'Ajuntament de Felanitx no
accepten sollicituds de guals perma-
nents? I així es com va l'ordre a La
Sala. Podeu creure que si hi hagués





A resultes de les informacions i
escrits apareguts a aquest setmana-
ri, relacionats amb el Centre de Sa-
lut i la seva propera installació a
Felanitx, hem arribat a conclusions
bastant desagradables, conclusions
que ens han plantejat una partida
de qüestions que ens agradaria molt
ens contestas el Sr. Gabriel Mora.
Després de la lectura dels escrits
del Batle, hem de dir que ens pre-
ocupa que el Batle prengui partit en
contra del que, en principi, sera una
millora sanitaria per Felanitx. Deim
en principi, perquè el Batle i el Sr.
Gabriel Mora escrigueren després
sengles escrits on deien que no sa-
bien res, ni que cosa pot ser un Cen-
tre de Salut. Manifestar-se en contra
d'una cosa que no se sap què es, no
es molt natural i només pot respon-
dre a pressions que tot el poble sap
d'on varen sortir. Deixar-se pressio-
nar en contra d'una millora demos-
tra la poca personalitat del qui es
deixa influir.
Que el Sr. Gabriel Mora fés un es-
crit diguent que a la Delegació de
Saintat que cil presideix no sabien
res de l'escrit del Batle i que tam-
poc sapigués res del Centre de Sa-
lut, vol dir que a l'Ajuntament es
fan les coses amb total descoordi-
nació, tothom prega per ell i fan es-
crits per no dir res.
La setmana passada llegírem un
comunicat de la Delegació de Sani-
tat i per la informació que tenim, no
es correspon tampoc amb la realitat.
El Sr. Gabriel Mora diu a aquest
comunicat que la Delegació de Said-
tat ha organitzat la Taula Rodona
de dia 21. Davant aquesta afirma-
ció li hem de demanar, quan ha con-
vidat a la taula rodona als Doctors
Pou, Obrador i Cira o a l'ATS Gar-
cia? 0 si algú de l'Ajuntament s'ha
molestat en res relacionat amb la
Taula Rodona. El què nosaltres sa-
bem es que per fer la Taula Rodo-
na, l'Ajuntament deixara la Casa de
Cultura, un fet que no te la ales mi-
nima importancia perquè es de tot-
hom, en canvi els fets que ells han
protagonitzat tenen un nom ben
concret: PP.
Aquesta Os la trista realitat dels
fets, dos membres del PP que ca-
dascú va per ell. Un escrit en con-
tra del Centre de Salut i dos per ne-
gar el primer, els quals només apor-
ten una cosa curiosa, la dubtosa
exaltació de dues allotes que, pel
que hem sabut, el Sr. Gabriel Mora
va confondre preocupació amb exal-
tack"). I per acabar cle con! itar el
pastís, un comunicat diguent que el
Sr. Gabriel Mora ha organitzat una
taula rodona, la qual cosa no es cer-
ta i que qualsevol un poc observa-
(Passa a la pagina 7)
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